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Teff = 5333 +/- 23 K
Fbol = 22.88 +/- 0.23 erg
-8/s/cm2
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P = 5.98 d
a = 4.46 ± 0.05 mas
e = 0.306 ± 0.004
i = 152.9 ± 1.1 deg
πorb = 64.4 ± 1.9 mas
BY Dra Orbit Trace
V2 Phase Coverage
BY Dra Primary
BY Dra Secondary at Periastron
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Pfa = 0.005Pfa = 0.01Pfa = 0.05
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